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~(ro-A•eriea• hlt1ory eolleetor 
• Cloolloo --· ...... el ..,..._ .._.,. -
... .,.._ 01-.. L*orr ton Fr18t. ,_.,-
...,-_ ........... bot 0.. Fildll 
Vietnam Center critic 
Allen to see AA UP By_.,... 
Dooly~IWf-
A meetl. 18 oclleclllled 
TuuliiJ bdweetl tile aac:u-
tlwe e<~mmltt8e oftb8CArbo<> -
clale Cbape r of !be A- rtcan 
Aa-.ulon of Unlotrwtty 
Prot~ VV.t:Pl ud DDu1 
AU..., .__,. Ill p1111o-
....... J udVIeulam-rcrl-
tl<:, accoHinc 10 Cllarle8 G. 
Sl&loa, pruldltM of tb8 1«&1 
ar-P. Srakla..... ..-. ·-
_d!*• -*'lawMI 
, .. -~·~ ,. .........  ....... 
., ...... ---·--doeof.wa..'
• 
GYPTIAN. 
Southern _IUinou University 
v.wum. 52 r.-,. Oc- 20. 1970 
Layer •pealu to faculty 
Discusses Allen case 
8y RodoO... 
C:WW E.wPtND klltf Wnw 
Ctu.occilor flob:rt c. 
Ll)'t'r, a.ddres.su~ • fal.ult) 
lunch.eoo at thl- Srudr:1H C hr 15-
u.a.n Founaau on Mor"IICU) • .U!~ 
t~ SJL Co.ilrd o f Trwnr-eto M1> 
not &.a id tt would no• rl;!'hHc.-
Ooug Allen, conuo vt"r•uJ SIL 
l.natrunoi and Vt~l~m Ct-n -
ter c r1 uc . 
Tht Roard drlc.-!11..-d J ... v OO! -
tlonaJ lk"\.tlon of A llt!'n 'a con-
tract iH I t~> t- nd• ) mc."'C'tU:tg, 
lea't't~ Alle-n wu h 1 Q-month 
tcr m ccr.:r u t wru ... h eOO. '" 
June. Tbt- conchttun..al portton 
would h.lvc g1~n Allen an ••-
al•tant pro fe•&or shtp and 
c.ontintu.ns liUtu.a wnn lbr L nt-
ft'ratt y upon rompk:tlon o t rus 
Ph.V. 
LIY't'r haa tr.dtcated ~~ Al-
len c.an f'IC'J<Ktau: wuh tbc' Uru-
ftrstty If ne- tmetrda to rema Jn 
a1 Sit: pa81 me Juno eq>lrallon 
date. Layer aim a&td tb.at a 
loc c.a:.n happen between ftO'W 
aDd ne::xt June, lnetud.1,. actton 
to aet ~ Board 10 repea I il8 
clecl810n • 
L.a~r aald tbe. lnitta.LJft 
now 11 wttb Alle-n or a.ny 
recocnl.u<l Jioup, aucb .. 
the Al!k:Tlc&D Aaeoc l.&UOO of 
ltn~-.1"8fry' Prol,...,n (AA-
UP). to ce-1 tbr Board 10 
review or tt"J)e•l u• 1cUon. 
l..A)"C'r fkkkc:l quc--el•otu.. 
from me 50 o r ., IJKu.ll' 
mcmbc- r 6 4-...:-mbk-d.. U)ltll; 
.an) ttf'tc-v•ncll" would haft' t ' 
br taken to I he So.ard And rut 
tv ttl< Lh ... Uk.clloll''a O tt h.c. 
\ .H'r' &-..a hl ._.. UJILIOIC'd tt.c 
At. ALP wvuld n.~....-c tu 1mpu..c 
a.an...tton& If 11 duJ nul gr 1 ..1 
rc-dJ ~·~ t r•>m lhll" & -.r d . 
In rr ~op..tna.c ''"' .l Ul"' ~t1vn • :t 
!lo• ~Bo ... r.! .. uu Wbt'prr· 
~•drd 10 ~ h.a~ll:' tu Jc.c.t•uon 
alf'k.r The re "" • ere nu 
\..n..,r,tca ," " l ..tH:· r :t" L.J -.>mc-
Ofk' would h.lvc to rtn& \.. tur-
g«="•. 11 r ·~ .t..Al l ~ wnuld h ..  Ht" 
lu tlrl~ p r t '!l..holl L .n :he-
HoArd.. 
LA )'T' r :.lid hC' J t\J no1 Lnuw 
11 thr ~tl b.&.!.! c ~cr fC'-
YCr«d ~ Jrt t• Jvn l tl.c 1n1 • 
(AIIcn ' a ) bcfo rC' . 
He did u~ i.h.A1 he .._.., I'W..I 
rc•..on •h) l fX' Bo•ro Lpuld 
not ~v~~:r_. IU ck-cta.lun tl 11 
O.ectdw:d co r'C"''pt:n ttk c11ac . 
He al-.o .... ,d that he cUd not 
know U t hf! Bo.ard h•d ever 
deleted • cond1uon.J I a.e<HOI'l 
o f 1 contra~.c befo re . 
A• 10 lhe prC'~,. a.talua of 
Allen_ lA)"tr .. ld he bAd cold 
AUen ~ h.ad 1 reaaonabh~ 
amount ol tun.e to make a die-
cJ•toa on lbc conrraa. Allaa 
can e:tthe.r •-~ ~~ 9-mont:h 
term c.ontrac1, li&n Wlder 
protesr o r refu..r w a.a.an. 
United Front conference 
l....t)~r tndk•~r-<1 tbr Board"$ 
t.k'"lston i-rii.'U' waa tn tux· 
w uh L"lCrc-iterd . BoA..rd .J.tlc-n-
••••n !• ... ampus .acttY' Ittc-6 tn 
Itt 1tfli atf'k.C' thcUn"'t:'rlf.U \ 
ltou.c- contti)VC'l' a) tn "C'm-
t-.: r ol ~~~ . 
1~\"t"r ' "PI.Ainc\1 the' t\I.Cl.-
)troun.J v.n , .,lkn'~ ~un& r& L 
'\I u.a ! t uP hC' f&1.. Ult\ .. 
tt C' ~t.J .t..lkn"• .. o nLJliiL ! 
•aa a t lll l.lfOef COM~dter&IIO.ft 
durulf ttw' .rummcr mo ntha;., 
~\'\.•00 l hc nurmal Ume" lu r 
u fft-ru~ · .a ~ ontra : 2ind a dC"-
CI Jt o n tu h i~ AIJcn I CODCSI· 
u.,ru J ~onc: a~o, t • ••n"! rna.J .. 
unt d Scr)t rmbc' r . 
l..a}C'f a liiHS AJl, n lui..! etrn 
S, JVCO & Cor.iJ IIO t\111 \.. Unttt.L 1 
fo r t wo ) C'&r to, wh tL.h a.atd he 
would be-co me an '-••15Unt 
prvfc tuMu J.nd h .aVc:- conunuulQ 
rot a t ua w nh t h ,· l ntY'It'rall) up-
u n L umplctton ot hta Ph.U. 
lfC" tad no• ,omplrtC'd hU 
Ph. D. rcqu tre menu It t he-
e nd of both )"'t't r a and the 
quciJllon •• • whe-the-r or noc 
10 S ift' him a GOndlllon.al con-
I riC I I lhlrd ~·f, 
Llyt:r s.a1d ~ fu\AII) of-
fered AU.rn the con4Juonal 
coDt:rac t tor a lbJ rd coneec."-
ll•e year. He ll&ld lbere -
beet> npectOlton 00 Allell'a 
p.art tbat tht condJuonaJ c:on-
tr•ct would tw oNered •&•ln. 
Saturday session here 
Dr-o.r-
Ooifor ·----Tbt ltcY. Cbarle• Kooe n. 
•- cllftclor of !he lJilUK f'rOol. .. ld Monday 
diN all Di!wl F......-lhrw&h· 
c~•cbrn &Dd people from all 
wallt.o of IU~. ~y wlllallend 
the conference,· · Koen •• l.d-
Mr. Koe-n nld lhac d.urlP 
lhe- e•in: montbol No¥embr-r. 
Unlled From offlc181a wtll "" 
l raw: llna lhrouaJ~Il lbo «M~· 
; ry c:.o-..abi:Uh .u-n-a. a I com-
mirrre• lrDOftl an ti'Jteroa-t 
arou-pi. 
He polnU<I out li>Al lbo oon · 
fe reace wiU eac.a.blJ.a_h a new 
mood In tile •-"'Ilk and lha 
vnldl!l lor ... nlnl ••I.U no 
l01> .. r e:Dac u J118(or1c lor 
aft t!:rdttnl •Jlrt!Cb, buc will 
beco- lmpk--d IIWo., 
sc:tloa pi"''OTTIID for A-r'Th-•1. 
·-Jllll.ltyODa01eftl8 
of die Mngle 'lriD be acc:om-
plllobed. c-r.- ... 
~r-~ry­
wUI be canof'ldly .,_ldlrrecl 
alld ciDcu"••-<lfor,.....for 
•lln'tnl.'" Mr. l.ou Cl*ilo-
w<L 
.... "- - dB .._.. p.- .................. 
............ .w-
oe wldlt ..- ' ytoM · for ...,_ 
•.·. 
&rbhna,. (aute"a anornryJ. 
who orpnized cbc- wbtt~ w-t&l -
la.ntea (T""Jl. 
··on Aua,.. 14 ctw- •btl~ cUJ -
uaa ln Citro c.alled 1 truer 
clay and clo~d down all bu• l · 
neue-a. Tbl- wbiLr YI.Jllamr 
II""'' baa mrt wu.b lhr ..,...r 
nor dt-m.anctlna Law and Qrdrr 
In Cairo . bur rbe faa of tbe 
man~r la the- Na.c.tonal N.azl 
Panr l<:a<ler FrOJlk Colllfta 
t..~ omlled W11b lilt •J&Uanor 
~": =':'·l.::::"c~,: 
c-dl.'' .. •ld. 
~•r. !toea •M ,.,., "" ......_ 
2'1 So:o. IUip! Slaldl _. wl1b 
""' _,.. •• _,. .. !he 
~ ll1IMilll ,...,.... and 
ple4ip4 ......... "' ............. 
udcmkr. · 
.... Iditol ... laM 19 --
tile 111ac:t 111 of CAI.ro 
.... __. ... ...,._ 
~ ...,_ ftldl .... 
~* ctrru .. u 
.. a._,.,.. .c-.--
"-'L 
"SIIod- ........ 
r-
\'_,_. or · 2__.,..1 
Cl ,. 'or~; 
c-u. .... Teatla .. 
•....-s.u-. 
'--raJa ~-.to.: 3:30-
lt ...... ~G,._ 
.... .-.. 
Hillel-- Aa-: 
,._.()pea, 1-10 p..m., IIG3 
s-laW~ 
sru -.--J Sccur Club: 
Pnc:Uce, ) ..... . --
....,__ 
POI'Hiry Wt...a Club:.._.. 
..... 7:J0-9 ....... ,..ncul · 
l1U'e Ill. 
AI... lAA"' Pal: bah, 1-
10,30 p.m. , l.JIDftrlllry Cro· 
cer, 8&llroom A. AI.,- Gamma llllo· Cctfee 
Hour, 9·30-10,30 a.m., AI· 
rk:ulrv.re SeaU.-...r ltoom.. 
Pl&er l~a: loket1J>&, 
1:30- I 0 p.m., A&r1aiiDin 
Se-.r ltOOIL 
~ MH1 1 •he c:o-.lt-
IN: ....... ,,.,.. . 
p.JIL, ............, ·.-....r-
--
Porauy Clo6: _.,.. 7:30-
9:30 --·~ 166. T~ C1u6: --., 
.9-10 p.a., ~A
122. 
c:..ue. De...a ... : weedlai&. 
~.t.--·- Eci>-
Soda.l CJ8, .............. 
p.-. ...... m . 
P•)'dloolosy De.....-•: Clbt-
l<:al-<=-U.., 1-3 ...... 
A&riador.re s.- ......... 
Pre Wed ud Pft Oeaal1 Club: 
.._...._ 7:30-9 p.a., LAw-
-IlL 
~~ Soctoloar 
Club: WHf:l.lc. 7 :30 p. .._ , 
LA._ 221. 
- .. Chr1aUu p-
L-.. Seadnar. "LA• 
...,.. !be ~." by Lymu 
Communications wing 
should open by spring 
Tile - •IDJ ol r:bo Com-
- llldldlnt•bauld .. 
compleUd ud reAdy lor ,... 
by ~.,.n.r,auorcllDiCA> 
LloJII Weber,.., u80Cial>oar-
c!IDCI ar sru. 
n. ....... will-
cbe ScJoool ol J..,ma.l.t..m ...,.. 
cbe ~- ol Ct..- &Jid 
PbcJcolnt*7. Tllea4didoaco 
... CM>-•C"•IoN Build!"~ 
wt1l - Clllly proriclo olftcea 
bo.C alao 1 ,... prua room 
lad 1a,...r .... room for t.be 
Dafl)' El)'lltlall. 
,. a-- &Jid --
poapiiJ o..-n-• wUI .. 
proft6td wldl ..-e-• for u an...,__.._, • 
.m ud -- plclllft -
Dame. to pre.ent •tyle •'"*' 
llla•y ae•er aake it 
A llftlk &rtlllp ,..,. pro-
ctDc.e IDQre d>aa. -~­--olr:bo~ol 
lanae ·- eadl )'ear 
_.. read> llduldoood. ID • 
llelr early at~~~a. !be-y ll&r'Oe 
-food no.taiD!bem,ud 
lbr. an food lor -~ 
d>at ....ua..-uoclaldi.Qa okkr 
abrlllrp. 
Daily Egyptian 
'• I 
STOR£HPURs JIOif.-m !Mp 
SAT. - 10sp.J~J 
12-S,._ 
·~ .. 
ripple 
4-7 DAILY 
50t mix dri~ 
25t beer 
r 
Stnden~ criticize .,opular·-~ot~ proposal shelving 
..._., ~ ,.......... 
,_._._ •• ....._eaJ-
... for de~ al dlo Prut-
clnr by dlnia. popdar t'IXe 
..... - KrOIII crtdc:bm by-raJ SIU ...._.. The """""""nlal _ ..., 
wu rece«ly abel- by !be 
u..s.s.-.• ._...u_ 
die !'lllftl!lber .. ~ b: 
load ben _.s Oftrwlida-
IDCJJ bJ <be - ..., re-
,oelft<l a puhUc uolorw-
by PTu1dce .. Ntson • • 
- Pal.at. a a.,p.omore, 
ul~. ·-u·a ....all y 100 bad <bat 
Board okays 3 pla.ns 
A plaa IDr u ..,.,,..,r) body 
to r epre ... ~~peCJ.a l clc-mcm:a 
uf !l>e U..,.....!J ...,. one ot 
LIUec.- r e .,lucJGDa J.AJ U.Ited b)' 
trW~<Ce Inn EU 161.! and ap-
proY~ by cbe Boar d or T r-.. 
eea f ocU~. 
The rc:ao lu.uon lor lhr a.a. 
Yl.eo-q body atau:a tnat UK: 
8o.1rd WIIJ .oUcll fC'UI«ni'DCn -
daUOt"l.a f rom aU rlemrnt_. o f 
the UnJvc-r•uy- an.ICknu. tac -
ully, admiJUM r aoon AOC! ~­
ac.ackmtc emplo)'eca-on OO• 
a bod) or Dochea couki tM: ..ct 
u-p tu r e p r e: aear spec ial uu r r -
eau , lr nowlodt~ and abt l tne• . 
Dixie bucks 
T he- Sou th prob.a.bl ) r eccl•-
ed the name ol Ollie rromSl O 
bill• pr1nted tn Ncrw Orlcana 
by the C u t.zena B.tnt or LDu1._ 
l.ana lind u.aed up and down the 
Ml .. lhlppt . Thr b t U• urned 
the F r e n c h word fat ten., 
••ota" . The orla tnal lyric a 
of !be popular aong were: '1 
WUh I W'UZ In IM' land or the 
Dl.wo." 
tne Kc.ond reaohuton uad 
th.l1 a pLu for the acceu .and 
~r~ of mo·wr ft'blc lea W"IU 
b..a•e lO bt Included 111 111) 
preUmiMT)' ol Hnal bucldlng 
plu -In~ co t he Boud 
for appr'".al . 
In anotbn' r etoolu.noa 6Ub-
mU ted b)' Elhou. the ~rd 
wlll r c-quc•t the S t UOeDt Sen-
ate, ~•ch cam pa fa c u I t ) 
il r oup &lid U>41v ldua I "'udc n• • 
LO tW&,&C'&l m c:t.hod.a to nal~ tr 
an.truc to r ablhty . aa • ell •• 
I mprO"e lr•c: I of ln.at fY< 1 KJn 
a nd encovr JI&e mor t' fc.achcr-
atl.tde:nc coruact . 
THE ROCK 
\4u.wcaJ lnstrumt'n b 
"- , .. _._ '<>• _ ...... , 
J. lhi• 
lwnc vvu 
_You oci•h 
tAu 'l"•rtu'• 
l•li•v• the headache 
by coming'- to the 
,.udcal .,__ .. - · - "" - .-.,.." t.c:tYan~a. ne ....,_.."" TW -~ ct~H.-ue 
die - m 10 be fbJ- ·~ u ·a _,_ faaor .., IDa p-. wldt <be .,.,uwiD doe -~ · 
_..,CA'ft.. .... _.... 
....Ur ~die .. ,...,. elo,c -
U..oltbe~aad-~ 
..UliDs"' -.,. tbelr opildon• . 
!be s..a.u --.ld ba~ .... 
c.boau t..x to pa&.& u. 8ul tht. 
Se-ut:on doll 't ~~end uyttu.n.c 
OUl to llllor m tbt propae. ~ 
"""" IS CJD<r>1DC upoa <be ....,n · 
cia IUid <be peoptt, cton ' t ....-m 
to c.a~ cftOUIIl lQ wru~ tn a~ 
t:X.pf"C'&.a tb£-lr optn10ftl., .._ 
crrt.&.ln le.ackr-a tf'll t he- Sela!t 
a,-, able- to k.~p t~ d 
uncndmc-n l .. r:rlw-d." 
ardor 10 ac:ldeft tbetr _, Dewy Vertra.,. . a oe111or . 
poUttc:al IIIDdoes lutead a1 ..us. " Why lbe public ku a 
t-J>t"' w1tb lbe - al few pollrically Inspired men 
lbe 1>001*." c:au~U~~~I y speat lor !be m IS 
a.e,- me. I tiWll .- !be 
&Dftnu::Df'ftl ibould be' COil~ 
rrol~ b) tbe people. no< !be 
1>001* ~ro~d by tbr I"' 
~ rn~ . 
BT\Kle' Wc.-t.ne r, • f rc-aOm.&/1. , 
a.lld, .. Ttr pr-o plot- oon 't realh 
Rand! U mpon, a lnoiSII-
m.tn , Aald. "I !lunll. tbat !bey 
abou.ld \"OU' oc u befo re die 
elect!OM , tnatud al puaift& 
1I ot1 fo r a L.uer due . Tbia-
cou.nt ry w&a ba.ae-d oe r~ u -
a um p ton that rbr m.a JOru) 
sb..a.lt ru.lC'. not a fe w lfldj y1diJ-
al• • Do th.lnk theyt nowwtwr' • 
~It f u r tlk' public. · · 
P~ecll Llnd• t r um , ~ $56.00 
I r..-.aQ..m.&n, i d . ' In tr.- p.& • t 
H !Ua bapp:neG t~t • pr~ -. 1 -
Ck nual aomJ..nto.e b.a , lo~H a r 
t'l~ct lon t-Yen t!Jou&b n..: • o: 
"" m..a.)...rtr y ol tbr popubr H.Jlc 
It M.-cm& obw1oua thA t tra: :- t.: 
~re "'cnAtOr ll • bCJ Guo't bt:hn-l-· 
In the cooccp: •Jf ml}OrUy rYic, 
wrw: n l i> t.rppuR-d]y dw ~ ll' 1~ 
An Interview 
WrthConrad 
The Butcher 
Ch••tton Why do vou work •t 
E<:Un "ol 
Conrad Wall , If ,_ got1a be o 
- · If ,_ - cut - .,.... 
- all <My. I elONp flgu<M ,_ 
migh1 • -I CU1 ..,..S ,__I-· 
dw -·· Ou81ty-
a._,_ Anc:J IN! I why yOU wort 
.. E<:Qn-.7 
Conrad n..,. - dw - - ... 
-... -· .._, 
a .... - Anv - •• _.. rou won. 
ot Ed<.an 'ol 
c-r..d Y-. 11 ell - - 10 
,.-lty .... ..- I lille tind of 
_.. - .._ .. -.n·a.. .,.,., 
~ o.o-d a..a '-'-1 of -
-- Thol-·""--The - of - .. llorya. w • 
... 1 - lkleM .... - - · ...... 
o.-uon So ""' doW; lhe ..-.-
.. E<:Un • Is - -'""---' 
c-., .................... . 
...... _,..... ....... .. _.._ .  __
.... ,.. ............. -....r. 
____ .,.., __ 
ll rntn 
L tt rs to · 
t.he Editor 
Center cannot be 
"purely academic" 
lo nw Do1l~ 4YP"""' 
W tu it' I ••• ut~U. r he Sl udc1tt Sc-ru tr mocet:-
Inc 011 Ociobrr 1~. 1<n0 , l,.S . Scn.uor CIIUiea 
Percy made a -.t"'pt'Uc appean.DC-~ at t.be 11\.eCt ..... 
H~ N&d dU t bt wanu:d to k..now tm• •udenca fe-lt 
.lbOUI YiUlOU8 l..atra. Durl,_. lbr loUO'WI-"1 dJ•-
CUMiiDn. tb£ corw.rovc-raul Center fo r Vk=tn&rncer-
Studtea ••• qucauonrd A_. to tu uw.tc:rlly A.a .. 
Kholarly and IIC.adtmlc Crntcr. 
Senator Perq IUd previ!Oial) ecnr " ptr .anal 
.11de to SIU'a c •mpu.a durU'II@ iiprl"' bt"e.U of 1970 
to t~•uc&rr the' Cemcr' a acu'ttu~•· 9<-c.au...e 
Percy' a uck ca;nc herr durl.nc bred, oo member a 
of lbe pea.ce arou&>• or otbcr nuca were c.on-
~:::: :~ ,'~ -::..:t::: cJ':~~~ ~:n~:~pu~· -~ 
tlw llr!M' , 5-en.wr Per cy"a 11de recctftd o nl) ()f'lllle 
pcraprcu•e on t!X Ccruer-th.lt o f t hr admlrua· 
tratO r • wbo aupport the Ccfllc r . 
Dvrl"l ~~ cH..cu..aton of the V1r 1 St...:ilca C en-
rc r It dw S4m.atc m~tana;, Scn.tor Perc) uuJ 
that the Centrr Ia IIOCial . rconom,cal and poU-
u c. aJ tn narure. Aaa.umtJ111 that he form ul.aced 
Me opmion fr om Wt reauh• of hta '""'~-' •aauon., 
11 .eema to m~ .mpoa••bN! for the- Uru•~r111y ad-
mltuauacor• 1nd Cerucr per.,nncl 10 t ruthfuJly 
c la tm that the Ccnte·r ta purely academtc. Atld 
•anc.e 11 11 IM)Ctal , economiCAl and poUucal tn 
na1ure, i feel th.at 1M Vletnameac Stiadlel Cerue·r 
hAl no rlaht to be on any u.nlve r atty c.ampu.a . 
L. .. arry W'-ler 
JuniOr 
llo<ony 
Open letter to Percy 
~-
" We' ve got lo sino the v iolence against innocent people!" 
ratses two questions 
To chr Dally Eaypcan 
An open le-tte-r 10 <;enator Percy · 
When you wr reo on our u.mp.u~ on Octobr r I f , 
you are reported to baft aated crttlc.a at lu 
AID llmcle<l V tecna m c.naer 10 PfO"C lila< U Ia 
noc IIU,..Iy acadomlc:.. 1 cU.. U you lboul'll tbr 
onJy crttlca ot tbe Cerur on our campa8 •~ 
•- who o- untftr alty imolft-M 1ft 
l~c.hnk.al aaalatanoo procr•m• fticb ar. ln. 
ouwon o( 11w fo~lp policy a( <be Unluod 
SUcea. Yet: •• aome: ~ ua liN the mattC!'r, f•r 
more • rlou.a queatioaa are ra lad It tile AID 
fundltd CeMer 011 OIU' ca- Ia. u Ita -r· 
,. .. claim, o~~ppd In pure acadotlllc rY-rda. 
Two a( the.. quo- m- be fkle<l 1ft 
WuiUJI&ton by our oleaed olflcl&la. 
Plnllt. Ia II <be - a( ... lepalatlooe 
-bort&lq Zlld VUU 10 lUke It _.sble for 
u 118111C1 lib AID. 10 llllloi acado oak me~ 
.......... ..... -uca wiUdl .. - dN .. 
10 I lp polky .,.a. w ......... oltlle U111H 
s-a? n. Ia& Ia- wtlitlla r w an or ant 
- .. _.__,. Wltll die• _.. .............. , 
Ec~· 
an •arncy Wboaor tad. n 15 to funhrr tht-m ahould 
br tundtnaac.ackmlc re~ttarch .-htch ml&bt,ll fl"'t:"f' 
and open, pot.nt out publicly crw.· abAurdJtyolaomr 
ol lhrw &oah 1nd lnt~n- • c •. 'iurc-ly pure ac.a · 
demlc r~~a.rch t• mor t" prope-rly tu~d tt.rc-4JI1l 
HEW . 
Secondly. many at ua fe<-1 thllc ctr fv.ndln& ~ 
PI~ acadrmlc rc-.-arc.h by an •-.rncr •uc.h • • AID 
r•*l w .rtoua queatton. of acadr!mic f~dom. 
A.leer all. brcauM ot the n..cun ol the- 111 k 
UIIJI'IIr'd ll by Consrc-u, AID mu.~t mak.r u.N> at 
aome tJnd ot blaclU.N. How ll chr auck-mtc 
commun11y W'lirb tu llmlll'd rc-60Urcea 10 drter 
m.1.Dt wbrdlt: .- a blad.Hac U brlnt uwd tn chr 
c.ue of acadrmlc ~••reb tundrd by AIO., 
If thr Cc:mp"eaa, Ll lntt rt' 11~d ln makJ.nc 1 br 
ul\.t'ftr1 Uka !101'1 polltlcal enclaffa al frf"t' And 
oprn tf'ac:bJ.ftc and rewarcb. rbc-n ~~ tr ta.tr onr 
a( tbr llrot oUJ» •lone lh._ J»lb and forbid AID, 
u I am e:un h liKrndrd to wbrn II , .. hof"lrlr'd 
llld p-&JIU. tbr ... hor1ty 1o lund II""' acadrmlc 
...... <do. 
lohn-J . bUy 
A••taam Pn*'aaor 
Plllloeoplty 
Opinion and t;ommentary 
/ 
Myth of violence 
must be stopped 
1 o IM Dall) EIYJJUan: 
Therr 11 a m"b altv~ IOC:II)' , • dan&-ef'OUI 
one. Born o f fr u.~ rauon &ad bn.-d on c:on:lulon. 
II 1.. latm• to .c>IY~ ttw problema of A RH .... illk4 
nauon. It I• quid. and lrnprw..,Ye And CGa'9tn· 
c•nc · 11 •• alao • U•. Ita-...,.. a ......... 
Thrrc- ar r man) rra.eona for tbe c:vrTCtU UC!'I 
tn •to~~. 11 a n racta and hokb tlw ett.-loa 
of c.hr pt"Qpk to uuporun1 •• ...,.. • . II fo~• ,,_ 
dla<u.a.aion of OJIIPQ•l"' ••h••· lldl.pi• J'IC'.r-neat -
,.. .. •ad dc-f~rm i U.•kJO In ,._. acbk-w:mrm of 1 
pl. II r!Ocw111ly "uuot• JTUpc ay_,. and 
~co c::rea•• M-• ., .. c-.... AM tt m.ate.. fur. 
tiler ~ -lhl~ by cleor1,. ..,.., fhe 
"okad wood' ' ol -•- aad rqoraoolft po~ 
lr. -... YloleiiCI &A 0 -lhod effl!cl5 ciwoF'• 
AaJ ~ o1 the• rea_..., If true, •• a ,._ ... 
I~ lot" 1M uo oC Ylo_,., . 
B4ll - - oC ...... ,_ 18 tt•• Vlolaoce 
ua-"odtae ~· -·---· s.:t~ a -- _, -u be . •• ..,.._ 
,.._rary .,....,.,. by .-y'a rwllcata. e._,. 
IWIUe It ca. aad W1U 110 ,._ c.n. .. v--. 
..... ~.-- ·-·-~~~-
...... ...- ......... "" .... '-"-*r-
""" ~- h - - ., ..... , ....,..__ 
ar lllllacft'IIJ • ella _._ oC a pl. k 
Ia -- .crac.. --of.......,...~ 
.,._ - lio - tlrlplllo! ..... uw.- "" 
- .,..._ AIIIO .....,_ ..,._ IMtle « • 
- .... -- ,._...,., Kt-n ,._ . . ... ......._l'..,... 
~-- .......... --.... .............. ~
~==.. ... ...... .... -.,. 
- p..a ... ..... u ... . ,. .. ....... ,.., .. _ ... .......,.. .. _ ........ 
LtiiU G. "Ced . 
..... 
r 
Adiofts -aftd a .. ues 
Senate discusses 
idea for $18,000 
Yule . decorations 
tA~t..-, Mow A,~ 011 __.. ..... ~a- acoo- _,.,....."'the c...c-
__ llo,_ __ llo!Wy~------
C.., ....... l"Wt o · .. loot~~ • ....,, ..... • illl ~ .....,_... _. b • -.f. 
. ._ .... ,.....~ ............... . Cathy Speegle Steve lrown 
.. c-......, __ _ 
c-., E.,..._ __ 
Tbe SlU C ampua Senate wa.a aated Wed.De8day 
a.bou1 u.a opuuona on Cb:rtamu decor at~ for 
c arllondo le . 
Oa•ld Emer.aa. •Ice preeldelll of t:be UnJwreratty 
Bat* and !leAd of retai l altatro of tbeC- of 
Com-..ce , ""ld ttw bldo oe - Cllrlamaa 
cle<ara<k>RO lor !be c tty are rUaaiJ,. ..-,, $11,000. 
He prop<>ae<l lh.t1 lhe lJ1llovalty mlJbt belp tund 
110eh a pro )MI aiOl UUcl the oplntou ol lhe 
Seuce. 
Tbe t.naunt and almoat UD.I..nt~ reacuon 
from the Scure .... tbal $11,000 CDUld be opero 
ID a better .. ay. Tbe m&1JI _..,on .... tb&t 
lhe money be opent at CllrtMmu lor Lbe lleecly, 
ratbe-r tb&n oa _, decor at lone~ 
Geors• cam me. • .... cor. ....... tbal: 
Cllrtamu llptrll .--ld be bett«r ,.,....._ ID 
IM'Ip 110 die -..prt\'tlepd. E-r- Mid !be 
- lor ouch belp Ia riOCOIJli.Z.e<l but a4cled !bat 
adler JrOOIPe •11• 110 aid !be -rprl't'Ueied and 
tba1 <Ueo from buo-men p> 10 dlelr 1011111?':'· 
''C arllondo le needo 110 poiiiiJci.U 1 ... u, 1100, ' be 
.. ICIID <lef~ o1 Lbe dKonr-. 
"II rile ,_., Ia lllce 10 ltwe Ia, 11 wiU publicize 
l<oeU, " Tom Kelly ll&ld. 
Tbe Scure emphooi.Z.e<l tbar $11,000 111 an 
•Kt:rrR~Aftt Mlm 10 epaod oe decorac..,._ aadt:.b.f-1 
1t _.a be better opplied u ,,,.. .. 10 peop~oo. 
Student a eeting place 
Tbe lcleo of a mucll--.1 nuo..-l a.ru 
IDeated In 11>e ctry wu alao418cu....s IIJ E~MrmD 
&Jill ... ,. •• e. B...,._----•be"COIIIplatM4 
&bout atudeaa allu.n& OUUilcir tbetr atOJ"r"a on 
dw atdeW'&a.. aa3 cu.rb a.nd bo fhertn& other 
cu.atomera. He J&ked that ~c t ypt of rrat 
area be found .-berr &ludcnta c:ouJd &21Mr . 
Tbr Senate ~eoona wu thAt thc-rC' t• no 
cer~~rally loc..atrd irea fo r cachcnrc.. e~cta U) 
aloc:e d~ Lawt~ of Holdtn Ho~~pttal ••• fe-nced off 
durl.J'I !be May d ;~rckrs . Jobn McCaffrC"y , 
atuckft t body vic~ prr•ldc-m, c~o pl.aulCd .. thai 
area ta dM- moat .u.tta..blr lo r cathr.rtna t1ncr 
tt•a orx.t to me Datr y QUor"Cn a.ncl on tht: matn 
draa." 
Emcraon then -..aeated flnchnc out rtk co.t of 
tbe land and aeetnc Lf the area could br pw-chued 
and u•d for a aatbe-rU. area. 
Carbondale price• 
Emeraon'a queauon on tbr c:o•c of IIYln& tn 
C arllondole brouab• a rlurry ol complauu from 
rbe Scute. Tbey ll&ld lba1 prlcea are <00 lltch Ul 
compa.rlaon to ~ 1n CtUc.aao and a.rea wwna. 
E mer 10ft tbe1t propoeed the rY au mpc too of rtw 
~m~:!= ~~~Jo=~~ ~n ~= 
!bot C ~le and loc.al towna 1x pr1ce<l on 
c:rocertea. c&otbt.._. \tllltUea and rent. He- &l.aci 
encouraced R\llde'Dta to complain to tbr Beller 
Buatatu Bureau lf· they fC'h a mC"rcn.ant h.ad 
tre-ated tbem Wlfalrly. 
Percy and Viet Center 
Sen. Cbarlea Percy (ll-HI.l al.o apoke 1 1 the 
Wedneaday ruprmeetiftl aher lirll..,rlnlla -ch 
at tbe Cc.sfereoce 011 Prob~ma uf Popu.lat ~ and 
1!11\'tr_,t. 
He a.e:ted tbe Senaoe to &l•e btm rtw:lr •lit'•• ott 
the ••~e of lhe campua but they_., quuuoned 
feiHer 
hla YtCW8 Oft Mil~ I 1&~1. 
Dtacu .. ton .. cnterr-d .arO\:f\4 " .,~, on the 
L cn~C"r tor VIC'"tna.tnc=~~e St ud lit' a madr ,,.., ·.p.nnc 
by ~rc) ·• •••t•.anta. Dt. ..... u•facuon wu c-x.-
pre-..rd • tch rhr rC"'Jll.ltl br ~. auK Per y ... us t'\u 
pcoplt had bt-con able- .... flnd no .. r o ncdoanc on t hr 
~n o f the CtntC'"T. 
Tom Kdl) U1d •be r("J>u tt ••• unf&IJ bc-C au.ac 
11 wu m ad.c ..-Mn toehool • •• ~lo~ tn !riot&). 
"The) dl<1n ' t aak ttk op1nwn:t. u l proplc." oppoe.ed 
tO the ( cntrt and few •tucknta WC'n' arOUbd."' 
P~rcy aucaeatC"C! a mCC"Ht'IC brc~n ~udrma 
and rqn-e.r-tu.anve• o f tbr (. l A and AIU 10 <21acuu 
the CC!'nter. l t ••• ucr-pc.r-d C"nthu..UatiC all) b' 
tbr Se-nate. 
lllltJ•I plana tor tk mf:'IC'II"I arC" brtnt lu rmcd. 
Jobn McCatff'e') aald he hopea the- me!'C"tllll will 
lnc luck repnwntat t•e• from th<' SIU adnunl -
atra.tion IJid Centrr otfk:lala . No datr for tbe 
mcetltiC baa been •t. 
Unit ed Front benefit 
T ht xn..te mc-eurc t. on< ludc."'d •u ti a bTttf 
drltvc.-r)' from J011 Ta) lo r, c h.earm•n of UnJt) 
Pan). I~ comme-~ thr ~n.atr fo r p.aa•ln& a 
reaolutiotl auppor ttna the Bl.aclt:: Student U ruon'a 
u.ae of tbr Arena for a Urdtrd Fr on~ bent- f ll but 
Uld th.at me Senate mu.•t c.onllnur n .. act, ratbrt 
th•n tan:. 
T aykn utd ttw: ~natr b.aa the' power to act 
e:Necu•c-1 ) and t~t many par t• of the' com mu.n1 t ) 
a.re- lookt• 10 11 fOf' iUppOrt and l'w lp . •· Yow've 
&ot w lt•tcn to wbat' a c.om1rc doW'n," ' tw ... d . '"or 
J'OU·~ &OI"' 10 h.a•c- lToublr . " 
AI McCaffre y clolled t~ tnft'll"l , hrr r~llrd , 
"th.at'a the ~~ rdev..,. dll"l ~··r M-ard •II 
lltchl-" 
r -:--
• ... -
Retailing curriculum· aims for r':levancy 
Dn•nt--' 
Ti .. $ciiDIIl fll 
~ldl8_.... 
co • ~r ... u -.n "'~ ·-w~ ·rr r:rJfal 10 llener 
to "'*'"' wor14. aa:or I'D -.et r.11e -"' fll an dllt --a-~. ~trmafllp. ...... ......... ~· ...., 
P cement services announce 
on~mpus jo"b interviews 
,.,...,J"OIJI'1...,\ I"r"""'' • '"' 
MY • , • ...,, ,,.,_,. tt • *'" 
,.__. ...... . ,..,u ... · ~· ,., 
• f aLt. U'lTif!«..\ IX aJ ... ( 
ni ( .. IHTl1 4.Jf 1-.... Tt •Ill I 
IT'S COMING 
SOON 
with sue h artists as: 
Pharaoh Sanders 
Herbie Hondcock 
8 . 8. King 
Freddie Hubbard 
Funk Alic 
Eddie Harris 
Jackson Five 
Cory Burton 
WaHs 103st Band 
Hollin Wolf 
Santan!ll 
Dolfonics 
Byr~s . . 
. ). five Stair: Steps 
~oberta Flack 
~nd Many More 
\\ ~uc ... nt K"I hut~ ' ""• ~ncll)llllnnu 
t ... lkwt'C"t cHtn n ;:' 
F ASHIO.'f F.4BRICS 
h o t the latelf potteuu 
Me Donalds 
is making 
the 
Big Move! 
(hamburgers et al) 
We're closing our 
Murdale Shopping home 
Monday, Oct. 19 
to open our new home 
down the street at 
Westown Shopplnw M . 
• on an 
our new surro-un 
THAT'S Y 
r 
Student8 
ttaek · 
. . 
t:e-zonJng 
llr-L---
~----... -.:::..:~~~= 
Sladeaa. efisible 
~any receive food stamps 
• 
01..0 .,. tJ WEST 
OPEJt --Fri "--~­
--·-- -... ,.,... -
MIDLAND 
INN •OPEN SUN~YS 
·~ ON COI,..OR T.V. 
•MCKAGE GOODS 
beer wine 
r 
.. IIUiori.. ,_. .m} 
- 'History coll~r' ta es s 
1\'-T- Peu r."~....irL. 
""""....,.__...., • ...._ tpldro 
· • wtll!dler or - llr ~ a.,.,._ 
u.--, lO • ..-eta .., ~- by Sea. J ..... Wc-
CMr'IH ~ Ia IDle Jaic- caniry "'"" llr a.ld'llill leaW!t 
I a trip Jato r11r ,.... dlio, .-.ry, Ia r11r....., way 
8~ e colleaor ot Gaulaa ClaJ 1o reautcred 
Alro-A-I1c:alr biarory, told loclaJ, " be~ 
&II ........... JIOMI>rrla Ubrary "Rcme- wu a • 
Pri411J, "0. - rncl -n. tbe ~ bla4 lO ':"' iLD 
s.1a ot lllacl Polka' bJ AJI · Amer1caa, rbe eapillD ol 
• • E. B. !)ubofa 10 lr:mwwt.n lata colleF debatinc _,., • 
1lle 111act rau Ia .,...... •• Ja..,.er, a atapr, • Pbl Be'! 
Old>ole ,.... 1 ~. =-aDd~ ......,le atar, 
ltUcDTtu, ~ iLDd "Wba& ,.,re could America 
writer wbo cope• maay ynra W&Dt from one mao? T1ds 
1ft utle ID rbe African- c:aoauy -rote -..y coc>4 
ol Cll&oa. meo,'' hr u1L 
Biodaa Uld Daboia wu 8~ Utd II ....... una 
b..-. • U an<IM iLDd wao a ..,..dariDa•beSpanbbCtril 
l<> rud tO lu.e Amer1ca. W or Wblcll cauoed bod> a Idea 
.. Paul R._, wu •lAo co ocop llpl,. and listen. 
branded a t.tancUl iLDd ao waa Durtna World War II Robe-
Agnew accuses_ Adlai Stevenson 
of ruining respected family name 
CHICAGO CAP) - V!u Aprw . .. relerrlftJIO Sk· 
P re1 tdenc Splto T . A&ne• ac· wena.oc'a rema.rU abou-c tht-
<IIMd AdlaJ 1! . -- ID l( y-Tllku "'Clme 1ft Sou<bVI · 
Wooda y oiJbt ol de me &tUns etD&m.. 
llt. family na- by "purdn& ' 'lolart" lc he lpo hu cam-
·- monp:lfts lhrad ~.lone- poip,' Ap~ew added, .. maybe 
hrld l4ftlac CODYict:ic>¥. lc plc:.U up a lew dovlab •-• 
SleYeNion Ia Nllllllll lor buc II IQjurea the c:a- ot 
U.S. • """"' from llllnolo. peace and I do a dlYia iDft claz 
Apew, 1ft a a dt beJore 
a Repolbllcao hmd-,ralalfts 
dllu»r, bad praJMiorSCnen -
-·. IMhrr, thr nro-rlme 
o...-ratk: prealdentlal c&ti-
'dklaie and lor r U. S. am-
lleuador to tbe UaJred 
N tiona. 
AfpWW NJd lbe •ldtr -
••-· whlla a lJ. N. lUll· 
buudor, ''fane..ty joined 
Ill 1 aucb lor ....,.. He 
wortad wbolebeanrHIJ 1Jidl 
A-rlca'a a!UH. • t110r1e 
ttba .,..,_... felled 
COIICeiQ ot •-.c,, rorry 
10 will~ ... -..~ 
T!cL 
'•But tOdly,tacs.-afwar:• 
lite ............... ~
• Prw.W.. "'*- ... 
..... ••rcteJaidte -·JJ-
- cllplo~ 10 eu.rdl-
aa w 10 lila t11J.1-.. a poU-
11aaa ..... - ...... -
......... ,... -- ·-_  
proloolp tllr war. 
"By puatJna .- monprtna 
a bead ol 1""11 held lelllat con-
vlctJona, by plaelfta a y.en lor 
pubUelry abead ot the cac loft ' e 
arr1Yifts lor an honorable 
peace , by omeartna otbere In 
public IUe-1 uy that Adlai 
KEYWAY AITISTS " 
lOOKING AGENCY 
a....t... ror .a ~ 
511 s. 111...,._. c .. t.orloCbl~ 
S4 .. 7J91 
NO_,. A EPTING 
IOOitl FOil 
-PAYGlllt-
-..HIGH MASS-
t tl b.u: dtmc2rw:CI hJ t great 
name. and llk """1'1< o1 1111 · 
nolt. .,.,U drive that hom to n 
NaY . l ... 
• 
J .•• . ... , ...... 
t . . . 
H ,J. 
'" 
.... 
BEFORE SIZE 16 WEIGHT 158 llu. 
~ AFTER rb~e •. 
- SIZE 81-1181bs.l 
:. 
·• . 
'' 
. r . 
• . . r~.. • . • 
< •• 
'· .... r 
I ". 
r•,• 
J 
r T • 
' ,; ' . .. -! . ,. 
r 
Gra~ jury siam ·probe 
at K~nt Staie . University 
JlAV A, Oltlo CAPJ-Ylle d,U.. 
1wdnl body prealde• - aa Ponalf Couay olhctra be· 
a-..cune proleuor ., !(em po ..,rviDI s-pers MG~day. 
S~ Ulll~UU)' -fe ........ "- !be .. ben llldicRd 
<a llr .. ol ~ pn- 10 be wu lliCMrd Felhrr. ll, ol 
~ ...,..,., IJI a IIJIOCW At.rool, a tor-r lt-·•-
Jtaod Jury F* ol !be ltftR ehaf'ltd wlr~ fir•~ 
Saar& dot WI· May. Tw,.,... rlotU.,. auemp<Uts to burll a 
"'"" already IJI )aU on c1ru1 cam...- aoTC bodldln&. 8lrlt· 
c~u-•ere~trkb Uta 1 fln:nw~aodlmerf~~ 
~ftdJctiDt~S~a. •ilh a flrem.:lA .u the e.ce~e al 
• C rota ...,..po, 20, • _, • fire. 
and •'*'"· body pre•••· Felhrr .... already--In Por-
wa.. arreaa.ed ill ana·,.~ La- County Jil.U a...al.tJna 
ve rnme-nl offkH on chc am- tTanafe r 10 a..t.a:ns:Htld Ref or-
pu.a. He ••• ch.arpct wub matocy Eo eene • 20-40-
.ec:.ood-d e 1 r e e rim duru:w year .enU"DCr on OIJifiYictioft 
dllltu rbanceli on rhto ca.mp.u oo three dlarltd ol ulea ol 
May l-4. 1\alluc~no. 
0.. Tbomu . LW&b. 42, J.:rry II. Rupr. 22, ol R•· 
.an ••.aoc:iatc profeuor ot vcPa.a, ~~~:rvinJ( a lhr«-mona:b 
•ocloiOIJ' .tnd amhropoloa:y . aentcnu ln lflc ~.arct CouN) 
wrr~rNrrf'd on 1 coum: at In- pll at umoo l or go•ac• 100 
CIUn& CO rloc Mo~y 4, tlw da) of rulrc.at1La .lnd n .. HCOCh .. .a 
four Kc:-nr • tudt:M .. we-re Ulkd tnAif'-'mrnt~ . ••• lndacl~d for 
ln a daAh ,..,t11 Ohio ~~~~ .uaoa , t 1 r a t de'r~ not , 
~u..a r~mrn. arrtk.J,. a ftrem.~~n an<S l.ntt: r -
Morpn and I.ou&h Wrt' ferlng 'll'lrh A hrcm~n ac tht' 
Mmed In Mc r~t l.ndlctmrnu •eeoc at a hr<.-. 
AVAILA8LE AT YOO A FAVORITE 
T AVER" OR LIOUOR SlORE 
h..anclr'd down f- rutay by 1 ape . Borb Rupc- .uwt f-rlt..· r · r(' 
cU.I •tate (.find ,..ry 1h.a:c tn- cb.tf'&rd In connct.tton •llh thc-
•eatJpt.:d lbt eampua r todJ'J .. ~j;y burning al a Kt:nl KU It. 
Tho: arand JUry, In a ~pon b<tUdlna. s.c.t-1 olhctala utd 
Wued Prlday . aiM» ei.C)Gienc- Rupe Md no rt:cord ot .. ·n· 
ed tht pard wuh ~prd to r o llmt'nt at Krnt "'ale. •c 
tbr deotll.o and u ld • ma)or leeut!!!,.:•~mce~;_!;faJ:!!_l,!;ol!.,!l_:!9o~9~.;_---===================================::! 
c.AWIC of Ute c.ampu•41-arder l r 
w a • admlnlarn cton pe rmu -
J I•enrau and UJ.Uy tn dla · 
lJou/{ A Uen con.ulu 
AAUP on oortlrad 
ol G~=::o:. ":~ban-
cellor'a Blue JUl*>n Commtt-
,_ atudyl"' CA.nte r for 
Vlerna-~. 
, Peul Mon:OJ. .. atedllt "' 
Prulde,. E-riUI•Oel~ W. 
Morrt.a, aaJd be s-raonally 
IUpporta tbe BNnl ac&1on. 
MorrUl doo aeld ne•• ~­
pon.e .. ,.. one-aw.d.. 
w IIlla Malone' vIce Cb&n-
cellor, aeld Monclay thlt U 
Allen •u - to be rehired 
by tbt l,lnmrally,• a ..nn.ti 
- -ld ...... 10 be toe .. 
to Alia• by Dec. IS, Ill IIQllba 
prior a1 tbe 11 rmtnatlon ol 
Allen•a corw.na. 
Alkll llu- ret •'-dlbe rm -r•a olfered by tbe 
llo&nl. . 
Al.lee u ld be wlltco-
lllnlllr on crldcte• left.lltd 
at --
Jo in. Us 
TODAY 
7 ua. • 4 ...-. 
Wt' \'fuuld Like To t:onlialh ln,·irt• 
\'c-u To St-e TilE HU; Cll .\,n: 
TilE ALl . 'E" 
Boren's ($) located at · 
Foodliner lewis Park Village Mall 
606 East Grand 
~ • -. ·=- ' • " J J': : II J • ~ ~· • ,a • • • • 
lig Ribbon Cutting C.eremony 
OPENS WEDNESDAY 
October 21st at lO: 00 •m 
Now Two Locotions 
To Serve The lesiclents of 
r 
Ta oree 
democracy 
que~ti~ned 
-~_, 
!Wrt..-...,_ 
laWn H. Wollkllllroc*. 
culr- ., ... ~., 
Bocany, ~
llw uu.Miy Gf .doe TUit Fon:e 
00 ~~-­Col~ ., UllenJ Ana-
Sc-IICIU"U-~ .... 
croutl8b...,.._._,. 
and-,...,.. _.,..,. 
full -•loerlllltp Ia die o:ol-
&.ae . 
AI tile ... -...die 
Toot Force Mopled u -r-
lllnc ~perfordle_......,. 
of l!>r  ., UllenJ Ana 
and ~ .. no. """"'-•· 
w oald, wu ... , 
doraed by- Gf tllelfmeiD-
~ra at doe ud:forcedw.W 
clo<e r- hmare p;.emaoce 
In IM CGUep. 
Moll»llbroc:t uid be-·-
1 lonrd tile de aoocraq at die 
mate up at die rut forcr 
wbrn ··.,.,tr """ full proiu -
.ar ltl on rl» 1-t -mancommil -
tee, r.-en rbou:p t:bere are 1- 101 prateaaon Ul 1.1w 
eolk.,.." 
Tbll full prateuor · ·r.u 
bad only lbodeat ceac.btnJ u-
pe r~nc:r In a Un.ift ratry, ·• 
Moblenbroa aald, ""ODd "" 
ld.mlnJ.a•r•rtft e.-per1rnce ln 
IM rur.nlnC at 1 de~nmen<, 
much lea a a collear, •• Mob -
le nbrock Ul~. 
Mol\lcnbroct aald IM Tut 
Foru 1180 tncJudra "an u~~a ­
cLate pr-oteaHr wllb a lona 
career Ill <eachlal 1M with 
-~,_ .., ..::::::-. ~ -
11le ~ .... ... 
.... ~.._ ....... 
_,, ..... ,_. 
,....... .. J8 ' d I CllfiHi-
etOQe ..._ .... WMdl las 
d ... - traiiJIIIC ...... "' 
.,.. a Cllliep at a.,._ 
.. -u ... ~ ...... 
oru. a pod reCIOrd .. u ID-
.nodor • llrtle ,....... for 
_......,._ pnololetM,'' 
,. ....... re~s 
-Ill die Tad:Foroe,Uol>-
lt-allr"clc:t aaJ4. lacl-. ...... -
dup~ .. _career Ul 
....,.r--~at 
16'..! complete<l_.,.r-... 
at c:olkp oouraea." 
Wobleftbroa aald. • • T1le 
Dlae meiDbera 1.11 dlo Tut 
Porcr dw -ned die doCID-
me• IO~..,.._ntedrod>e 
LAlS Paadty T ...... r . ... ,.. 
110 nperlepce Ill dle--
111& ud ~at a CIOllep 
or dtpn-.1 wW. Yer me, 
are pnp&red 10 tell die re8! 
at ... bow a COile11t and IU 
.... ~- .OJ fUDcUoo and 
~-reel." 
Tlloae peopk - abould 
baft a word about bow d:llt 
depan_,. wtll be run, ba.-e 
no repre•ncaclon ln tbr TUk 
Porcr , be aalCI. .. ._d die 
pereon to baorr: the leaat ln -
nwnce lll tbr Tu.t Forcr."' 
~ CGUI.Durd, "Ia <be a.an 
ol LAS." 
Moblenbroct .. ld 1ba1 1~ 
Ta•t Force cloc:umem 1hoWd 
be defeated and ahrrru.U..-r• 
~ conolde red. 
Alternatift'a, Mohlcnbroct 
IU&FIIa, include rh.a1 tbr 
deln ol LAS " loot 1 round for 
1 bener lnd more equ.aUy re--
preae-d 1roup co dedde on 
Greek rally 
honon tSDo 
WtaaJuclr-.•--
aJor from St. ~. • WD-. 
and W.. De_.. Hoelzel, -a I.-e 
p-:dlaaae ., sru from Bel•ls 
dere, were named the Out-
~Dd.iJic Gred w_... and 
y.., &I die Gred: ll.ecOfl\1, 
110ft l&lly Sunday. 
Hoe lui , a member of Stam..J 
T~ Gamma fraternhy • ..._. LD-
•trvme1lcaJ tn formu• the' Hel-
m~t ODd Shield Society, me 
fon· J"\IDlllrr of the recolonJu-
uon ol the Slama Tau Gamma 
fr~ernlty at Sit;. 
Ndl Anmln>nJ c:ouid rally 
take a run lnp If M 'd tad 
D .E. Oaooif"rodo I 
VARDBI~R§-=:-
. .J.44 
:NEIL YOUNG- 12.99 
• 
horrteroming s~ 
Ot. 
.98 
. -·-~ . 
F • 
Variety, Nielsen ratings reviewed 
.,._a., J. .... 'II Doitl',............... ··~~~~ ...... 
fie ,__ JIICI;IliU deW!& s. HeUo Dolly 
.doe t.• ......... UO!IDd me 6. ~ 
.,_..,, ~- 10 Variety 7. Z. 
Idle e-ra-~a I . c.&dl 2l 
rradt -..z~a> arc,lnordt-r: 9. GatUic 5tnJIIII 
I. w•A•S"H 10. oc.:~re'!~ You 
2. --r ,.. lor u Carlloadale Ia 
3. Odd Couple ; &.rdcx.c a.conaed, !be rn- wtdl a 
In * Park btl of &ab .,..u more -y 
4. ~ CEWINI cba tile Jtjddk abowa. T1w 
S. Ia a Wad, Wacl. 1a - ro tile fact lllal co~ 
Wad, Wad World .,.._ arc DOCDrioua lor be'-"1 
b. CMdl 2l dal.a of Llllqldry. 
~: ~ LaaciiA>rd Tbe new relntaloa ""uoa 
1a o11 lUid nmaJns aad cbe 
q_ On C.: ~·;o~~r You llrat N1otlan ruJnsa are lA. 
10. oar-... r Tlllu Amber ~: ~cu? ~~hl~~BCJ 
WUb tbe e xc e p !Ion of 2. Tbllraclay Mowloe ICBSI 
"lol ' A ' S'H."' """" of tbe top l . Lucy ICBSJ 
10 naa pla)"'d Garl>ondllle. Lo- 4. Booanu !NBC I 
rerutUIJIY e-.p, '""of cbe ~- Flip Wllaoa !NBCJ 
top 10 are re-rekuea. ··nw o. Medical ~rucr ICBSI 
Odd Couple / Bardaoc In tile • . Dorl.lr [Jay ICBSJ 
Part" cloubla teahlre Ia ""' 5. Mayberry ICBSI 
1pln to uab In on tbe TV 9. <;unamou ICBSl 
al>owa of !be aame nan. whlcb 10. F .8.1. lAb'-' 
tlebuted recently. " Ita 1 Mac, II. MOYiot of tbe Week IABCJ 
Mad, Mad, MaC World" Ia I 12. lro.,.u"' ll<t>C I 
reall~ hmlly Clnera- larao 13. Garol Burnett IC BSJ 
releaaecl In I~ dial will be If. Jobnny Cub IABCI 
I welw- ..,wm. IS. My Tbrec Sona ICBSl 
"~r" Ia Sopllia Lor-
: n'o lateac, panly IUmec In Roclc rruuic lecture 
..... ~a by Vltorno Do Slu. aet }or W' ednudav 
lr baa no< been rece!Yec by !be J 
crutc.a wllb muc.benr.taa..Wm. SldrRy Po&. cU..DlcJ.an and 
··Darker Tba.n Amber" 1.J1 a AUibortt·y on youth mu.tc. wtU 
toulb, prtnce eye otory aur- !!reF:::,' D~-• l:,ct~~.n.d;;;'_ 
rtna ~ocl Taylor. ;r·a YIOiem , ~ 
IIUl -atnc ••r "So141er 21 , •• 7:30 p.m. Ill the Home 
Blue," .rbldlla-b&re-. Economtc.a Au4JIOrtWD , the 
n.re 1a "" word .., wt.D Sdlool of hl~~&tc ..-e4. 
"Gatcll 2l.'' "n. Laodlord" Fos rieKrU.a !be INerutona 
and "011 A Clear [Jay You can of rba Jecnae tbua1 "Roct 
See POreftJ'" wt11 reacbCar-~ ba" ...- O.ch aad 
-.!ale. "'Z" opeoa • tile In' compo•r wid> the aw-
Poa Eucp• ....... ,. ikDia. ~ !NCb U Jethro 
Tile N~ A•pon 011 Por- Tull, 11'~ Cooen. Blood. 
nosnpl>y matk .- of aome Sweat, and Teare, and many 
lnt•reartns 1111'"• 1n rcprd orbera cooatantly u• the mu-
lo cbe rnotton pic:rU..re lndua· ate of tbe 'veac· compoeer• 
try. Belowlatllebreatdow:lol auch aa Bach. Beethonn, 
the "Top Pllry" Wm8 from Tcball.kOYall:y, ulo. VIlla Lo-
January to Jllly, 1970 <bat tile boe, 10 name 1 lew. "In orber 
repon d. worc11, roct can be u.aed •• 
1970 • brldp 10 W1rlen the •bort -
z.ona of :be llf\llded a ro tn-
Rartnc ~~im"! ~~~ ch.de the ft&t nrlety of rbe 
.. ~ld'a lllii&IL" 
(In mlllioMI ~==========1'1 G 44 $2S9 I 
CP 09 $3~ 
II 46 $1162 
X I~ $72 
lor younelt ~ ruma 
.... made ,.,. -· -Y· 
hlayb& tbere ore - •• many 
~r..-.ne watcllblc t11a ~ 
-u--wlfllll• 
tD llelle-... 
M h&nller proof, a m.. 
tbM ............ -
_, ,....,.. ... ....., 
or.,_, 
I. lJOOIJ A ... 
· L 
._ .......... ~ ..... 
16. ~ (A8Q 
l-7. ~illowle 4HBcn 
II. 1......__.. CNBC> 
19. W..U !CBS> 
20. Hoe-Haw ICBS> 
··FUp wo-- ta me bfP-
... rued ~r &ad me 
Oftly - ..... ID tile top 20. 
Ia ~ riYal Ia CBS" 
·-wa.ry Tyler Woore -.-· 
De<! .0 "!loom 21.2''1or Z3rcl 
----ID .,._rat, - abowa did 
DOC l1n -u. wtdl Ollly ABC' a 
''D-J T1>9mu" ClldiJ.NFL 
Foocha11 C30tbl, CBS'a "Ar· 
ae":' 0.1n0 - .. __ 
........ CSidn ~ tt:r-
- FUp wu-_, 
wary TJ~o>r woarr Ia .- tDp 
fO. • 
A.ac!U tile boerd, rhe 1970-
71 -rt Uara~ loolt IJh 
r:bta. 
NBC 
Actwerrn&n!- 14 
Dn-
W-no 7 
Varlety 13 
s-. 5 
<:OmeGiu 
MOY1ea 12 
Odlrra 0 
49 
CBS ABC 
11 21 
2 0 
12 0 
13 II 
5 • 
2 b 
49 .. 
PHOl'OS FOR 1970 
OB£LISK 
Bonfire to better the balance; 
tradition bows to a trash pile 
SIU S..n•crs A K 
O:ot- 1.?~ 
A ua.llb pile •all rc-pl.Acc 
tbe' u.au.a.J bonfire at tbLa 
y~· a Home o m ana. 10 car r) 
ouc t.be ""Qucauon ll4 Sa lane~· · 
lbcme. Bob S.A.leJ, a.cuvu)Ca 
COnault&.nt, &.aid >.hat tJ'JC' LrAab 
wiJJ be collected s.au.a.rd.a) lD a 
communtl) cleAinup d.a). 
1 ~ tr&Mlpl~ ew-nt W'111 l••t 
!rom 9:30 p .. m . to mu1At&bt, 
Uca lO. Cuy u.nuauon t ruc.k..a 
w:ll plc~ u.p t.bC' uaah after 
trw e-vent. 
NFUNLIST S ruo;o 
"Tbe Carboodale ~oun­
da.rton for the Seuermenr of 
the En•tronment Ia worklf11 
Wtr.h ....... Sale-& Ald. "Tbey 
b.a.-e orp.nt.z.ed teama around 
rbe ctry, and clry rruda wtU 
pick up tbe r.ra.ab At CSeat.&-
nared polm.a ." 
.VEED TO SHOP? 
St. Loui~ 
Bu8 Trip - Sal. Ot't. 24-
(__.. •• ., S 1udrnt Crn lrr S.m 
u-•• ., SJ. Louia 5pm 
Apph· S« udtnc Acu ... u" 
Tbe <r&ab, Q be colloected 
In piUt.c baa•. will be ptlec 
ac I •Ue near [be SIU Arena. 
"''We're thtnkt,. a..bouc patm-
1 .. 11 lUid ptayt,. nooe Hctu 
OD It , " Sale-& Aiel. " Tbere 
will at.o be • hrewo.rka dla-
play aad 1 roct t.nd, Quaat, 
f•rulry $2 .00 
Srudc-nr S 1.50 
tkrol>n 1• 
•• T l9 
2J 
wtU p~y." 
==== 
GET READY FOR HOMECOMING 
For Afternoon 
Football Game 
- Unisex Sweater 
Pont - Suit Outfit 
lehed sa ......... . 
Sweater .... . $12 .95 
N-om~ of dripe 
ahitk ..... S6.9S 
s_.. sa..,. ••chi•• 
........ , .... , .. 
,_. __ ,.._ J..... $7.95 
For :\fter the Game-
Party or Date 
Double-lreaated, 
Belted Spoot Coats. 
$39.95 
New Stripe Flairs 
$12.95 
FREE $5.00 tie 
from new selection 
of 400 ties 
r 
127 s e res .file 
record. of economic interests 
SIU monorail-answer 
Mari~es, Canadians ·t'!ps_ at O.-ienteering 
., ..... ...... 
DIIII'E.,.- ..... -
J....vry La,.. • w.ta -
c....,~c~ 
- doe -·· ca.a...,.-q, 
•II•- of doe l ira ~
~'"- c .... .,._.. 
laalnlay ., !ia.l'e Ua.k Cru-
., Oooaloor Uollooratory. Pat 
sa.. at Qwbec. c-.-t.,. ..._... -.....-Jp dl-
--AldlaoP It ... eq!KUd-lk mWtary ptr-1 com-
~ - taU all doe ""' 
-·· •-- of caa-~~:.,t7';! "::.'::-a,~ 
........ .- - .. ~-~-- .--. 
-- ate..-._ .-. -~·u. 
A u. ~ wan- re- race, -...,. -·•---...~c-....-. --. 
- --1.11.-"ac:baal- It .... a day - ,_ 
,._.., -- a.-1 Na)Or -Jd ~18tc wtdlaaat-. 
l.obe-tt ~. rcpr_... cbam=-lp 18 uydllaa. 
die ...,,_ from doe Qua&- dear. - a.t <try. llatftat 
ria>, VlrJ,IJUO a-aJtltal - . naUy pkued meet orpa-
plaad dllrd. lura. wu doe ,...,_ al Dftr 
Ju:r1 Peepre •• me 11-,ear- 100 .-.-rata all ... ~..._; 
old - a1 ....., , dlreaor A- lac~ lbe bllaload of Caa-
ln ''SaM'' Peepce wu Hrat adlaM Wl>o bad dr1"""' 17 
1.11 doe jallor 110011' a c 1aaa wttllr orraJcln !'Ow' a to ~ kr"e ODd 
tor_.- SfU &r-•e •"*"' cop doe.-. T- detac.hmen .. 
Pew Gilford woa t:Dr mea'• of Marux rvADf'r& caadr u -
.,...IC:e: claa1 boaora.. Sl:aec:n from Quamico. VlrllDLA and 
}'Ur old Carol ATIDOUOIII of C amp Pe.-ikiDO, CalUonua-
C aJI8da woe tbe JdUOr tf'OC!W'n • 1 A &one • u b a croup ol Army 
Meet Mempbi8 Stale Friday 
Frosh seek re(lM)n fo; loss 
The Saluki frr.tama..a. Aool- touebdOWn o1 tbe aft..ernooo tn mo .cored It wtU by r ac t..t rc 
baU tca.m wUl uy w l.r oa dw t.bud qua.ner. Thaa •'C- up II pouu• wuh Lhl' n= tuuc: b-
~· fl.awa ln IU often. A.Dd mr-nted an eariJer SJU ufe.. y down.a, rwo in the founh qu.a.r . 
dlll'ftn.ae dU.awed:Wbk.be&u.aed aa an lndLAAA State quaru:r- tr-r a. tM Sycamo re'• lc-&d 
1t to aatfer a 3-4-9 8e'tbact b&c.t wu dumped betland tbc wl.dened and put an ) hopr of 
trom lDdl.a.na State ..... Prt- aoat lt.ne. I. Salui l c.omcMc t OUI of rcac b. 
c~.a,. lnd.iana Staac'a Glenn Data- TaJl.bac.t Ptulltp Jeu .,. . 
Coacb Bob t....edbtue &Dd bia btk! tv 1. net ru.e t,. ki N of 
•• ......,.. wt11 ...._.,_ IUma SIU 80ccer 8tJ uad ZJ r•rcll . 
ot the S1U ..S Wetapbia State Pert1n.a completed au ~·~ 
pme bdore the Salulu rroa 1op8 Indiana State ..,. 1n lo mempc• lo r • nr• 
meet Wempb .. St•t• AI Went- 1.am C..: 11 0 yard.a. 
phta Oft Pnday. SJU eoccer t()(lt a rtp turn Dlc.tr,. led ~.be Salu.tta 1n 
Soumen could 1101 eftlec- Saturday and upett a arona pau rec~puona With i-t yarcla 
UYeiJ' puab du'CJUih a .urprt- aqu.td ac l.ncHarw Un lw-e r atry , on foe.! connecuo na •nd one 
•ociY etn>~~~lndlana S1aede- 2· 1. Tbc Hooslero had been ~n. 
fe .... Wb.lc.h UmttecltbeSalYtJ.a ranked ea rlJer l.b.U ~ar Ln ScKJtbern acc umulaced 13 
10 ,.,._ twO rude tD ae1 tbe mldwe.r Jllll. ftrac downa to lncllan.a Saaae ' • 
..-n llat ...,. atlll&r} peo- -a.l ..,. • .,. ...- • 1M 
..... , piKed ...... --·· ~ ...... - ~ ~dl•tua. -. 
lhreciOJ' ~ ... od -,n .W-., ,_. 
-. - ooald e.q>ea !0 - - a,. ..... .,.., ..... 
~ of or.._,._ wttlcb - wt...-. - _. 
corallinr:a map a.t cocapoa cx.ne 1.a - u lt 1.a 
U'l'lpuoa wnh crosa COIIJIU' ) - - dlncdy _.. 1M CU.U·-~ lk 0 lymp1C - - alldt lib a..- nUy 
Commloee bu qreed "' nm - ud .....,. 1e -.re- oae 
tlte ..., u u e-U t.btu ue a1 ~ ta a..._. 
lk 19n olympoc6 "' ,....., 11. Yarcec Mid - ...,......,._ 
Cerfttall) With the pouibJhl) ,..._ 1.a -tlftly .,.._ 
of the apon beiJII adoped aa 1Dr die qaarwr oa alo-
•• offiClAI ~ lD tbc' 19 
O lympta4. He &Otd 1ha1 '"" ,... .... _.._-::==~---, 
baA Deca rt'R procr4W"C' tot-
lowed wtdl almoe:a all o ch-e- r 
Perpre, from tbt L ru veuut) 
o f Guelpb LD Oru.Ano. C anA-
da , N ld t.bat Allbou&h t.bt a.po r I 
ha t'-noc be-en unc uonrd b) t hr 
NCAA a nd lbu.a rt.aa ~ rrA-
ckcl A rc-au.br level o f n tcr -
c o lq.a tC' CU !Tlpf!'U'to n, 11 c an 
llappen tn ttk fu rurr wu ,. f"-
~n hx al tntcrr at . 
'Rt.t t'lt ~. · · t. ol la And t r • 
\i ar \.. t" (. , w. cuo~d t t1.4 t rc1 t he 
cVC"nt lo r 1\ ~ J. tc n.a aon Xt -
Yhc.-a , ' lh 16 apur ~ h..l.ai nt.. IU I -
IUa a nd m Qaaunc non ~1...,--cn 
a m~tt'\U" a And pr o lc-.•tona b l e 
~0\.1 ~. an get tn t l'x' ll4X'f l ~­
C ,It,a< l hta Ia pA l l vf Chell JUb.' ' 
He dl4n 't U) whct horr a dte -
lll\ctton wou ld br mack an lhr 
fu tW"c bu t the' &coer at et.ltk c-n-
• ua o f thr m~ t o ff tc ,ala and 
t' Xpc'rlcoc.C"d o b.crvcr • pr c-
~01 wa.a d'w t a dl• t tnc uon 
Small wond.r : 
con be ,.., ot 
EPPS 
MOTORS 
Hiehwoy 13-Eolt 
l'h . 457 -2114 
Overseoa Deli•err 
IIORSE RILLIAROS ~ ~· lndllna 10011 a 1-0 lead lit •~&~>•· Tbe Syumoru JOibered 
• J1le 1JidlaDa 5- - the !Ira I ten MCOC>CII 011 a 152 yarlla In n<1 paUIIIC yar-
•&raM off Jloery Ia the lirat peulry tJc.t but SlUdomlaiiU!d da&e ........ sru·. 135. w I 
-- bJ tun11J11 tbe ball the reat a1 the ••r. aa>rtna Tbe >ycamona 1- lOW' or • Plea•anl almo•p lf'rf' 
.,..., to sru- timee on on two.,. .. bfJua-J•-·......, ~~tmbl"• compared wuh • Allet~tla 11 t fluDbla, but Ieier ltKUd lip IW-ke Ia the MCODd a.-1 one SnJ NT"""er ja etaJII 1\tm-
S. ,.. .. ~ ,_.._.,_ r-ru qoaaner. blea. • M(Hiern r;~uipmenl 
....._ All Woulanan. pr<Wided Tbe ! reahmrn Salulda. """~ 
Tile Sycamore• led sru • ._ tbe piAy- mattna q..allLy ~d- currenlly 0- 1. wee< 3-2-lla.. c Hors~ /Jate• Pltl\' f 'ref' 
0 .. balt..U... e d lor lbe S!U did> 10 . ... - year lnclud.l .. I 23-13 wtno•er razy ... . 
Qua.rtarbect Larry PartiDa taiJI a oonal.,.nt allenae and lot....,P.JJI S1a1.,, '""" _..,n, 
.,_.ed wtth ep1u nld Ed ballbecta Dlctle Cob wou - <bla weet . SIU did oo• play 'Billio;ds At its Best' open_ 10 a . m . 
Dlctey lor the Salukta' lc.- P"' -nalepen anci 81,... rnd~ ...... ~~S,::•a:.:'"~·:ao~t~ye;a;r~-===~~§§~§§~§§~~~~~~~~~;;;~===] Yard )lull were lnatrwnenc.al lit Golf tourney u.""" •ttr ball ""'o( s.lukl 
••r;::_o•;iu ltvematlonal c~..., FRIDAY • • Oct. 23 
................... Mason Proffit ead to beuin .. ...,.. 1-2 loJJowtns •-· _r Y ~- to Ullnota ...., Floria..,. vol -ley jltiUDr colle ... 
NOlJU .
...•..•............ 
ST nt. 1 
AOlVITIES 
Of1'1c:-t.S 
will ........,., """' t .. 
..... ~~ Tonight 
r 
...... 4111 .,,,;~Itt ,.,_ 
eros~~ try eam beatS 
c;,_ ..._....,tile -w 1 aw-...k aa,_ • wa-..,. ~ Gtllle _.- • ,...,._.,._cauda-w- ......._ t lllba rlr~ ... s~oq• C08b.. - .u ~ ..,. .......,. •-CD._ -dlbwet ~ ~eca- ~~~eaot .,. 
lor U-31 .. ~c~ory-r- 11--. wtdl UJ!e for tile ~ wlleaSIUeeMIIIe•llle doe $.IJulria ~Air ~ - ..,. - 1M-
41a)' r-W-ra~. E..,ry ·t1ra dlree lll&p,"-Nakler-.. Fcmoe.. . ~·· ,.-
I ..-r load ro cany • load to an1e fir lll1rd. wllee !u- . - l7:46, ~·· all ftlllt," lian:IDal ' 
lorn-ler lour*" wtoro Orri4 •-n·a Daua Saddo - 8l'UWII wu ane.ll ... 21:13 8&ld. "ll'e a1aK • mree- Danaa,... til.- foi-
HUI •u forOtd- of doe race by 111m •ldl .__ a IDIJe ..,S &Del UCI'tlot..- IJaiMed - ...,u Indo paa. Ia .... bocL. """-& SIU'a lui a.! -
early wllrnW~•..a.C:ariW<:- a ball ID p>. Nalder'e rJmr Ia 21:30. lk ,aie<l to nm dlla IDOr1liJal Saoadly apiaal Air Fon», 
Piotr- acddeaaDJ ·~ wu n :ll, .-,~be- ll...aiJII wU1ooa1 lll)laftd &Del aald 11 &rill llout. balI ,... Salutlll - tile ru-. 
bJm In tbt -1. hiDCI tile _,.-buun Smldt.. teaJIUIIOR GenyCr&J&,tbeSa- dUat llle'o IGiDI CD be all ~rc:olJo:clatu. tile Callier-
CleM UJI rea~rotbt 5tro1o1 fln1al>H Or Geny baku -re IJOII a tbt ban rtpl." aace of W Ual...,ndtiea 
chal._, tatma tu. fin< col- .u.u-, Dooot Br_, and We- m1nt::oum for lhr c:o.eat •.:no. .._., ...,pn;.. -.-. chAmpiONihlpi alit! the C.,._ 
~ •laDry lA a cou,_ Pllrr- .. oed the way lor lhr ·~ Ole L.ea<ber'llledr:L rhe prrtnrmu>craolllrOWD&DCI ttal Co11qiate • 
record tlmr of 26 ·l3, on thr ria_ All thrft rurned ID tllelr Co&do Lew Haruos aaid lUll, Wc.PIIotnoa," Hanzoa ald. 
S&turday•• wtn at \\'c..:em 
wu !ilL .. • fo•anb "'~· 
movln& lbe S&.lu. u co a -t ·l 
marl. Wc•ccm a.ltppcd t.u 
l 1. -,n .2-t w~•tcrn UllboP 
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Judo Club holds tournament 
lly~W. O.f- I am lootsnc for 80mc rrw brctcn Oown tnto th.r~ bAtl" 
lJUI~U &.nd me1.boc16 ~I JIOmc d!YI8101'hh VlhHt:' Belt, h&bl 
of tbc' do)O' a 1n the L.:nuf:Cj and hc'iY) we-tp t , Brow-n Belt. 
In an ctfon co bcuc r .ac- Sc.a1ea h..lve cat.abUabrd . 01 light &nd hc.IY), and8lact Belt . 
q~ui •t\ldle'nta a1 JUdo wtth cour.e wbt:"..bcr thc.lit m ... rt'lods T.lk'ft'" was al.o an OYerilll 
tht- &cntiC' an •M to &c1ll:ratr 11r e ever tO br taua.bt 1a up Men'• a.nd Wuman' lil dumplon. 
tntt-rcllf. in dw apon of }Udo. to the a.overntng ~rd of thr: Tbr t~mcnt cU.....:• a.aa 
the' SIU Judo Club IIPCJCUIOred Kodo K.an lD Japan. wumer • wt=rC' u followa: Wo-
1 tou r·namcnr and cUntc oveT _ l...atrr Nakamura u,ug.n t men' a Ught Wetg.ru : Dt:t.nt 
t bc •ce.ke-ad.. eonw of hta awn tra..:k..a of the Pu:r~. Min.tw= AO:a,Ccctho~ J~-
lyozo Nat.amLtra. 0 tnn tra« .aa well aa t rytna to tn- Ytn, Chtcago , Mar ' tioiJJI , 
Blact Belt, held the clime. eull ..,.. of t1>c- b ... oc ptuiG<>- BelleYtllc. 
•bmun t• c urremly opby of )ldo. wbtcb hie f«U Wonun'• He&•) Wdght: Jan 
tourtna lbe l,..nJtc-d Sua~• at Ia not ack-quately ~o~n-d b) He;el, St . Louta, CLara Dor-
th.c reque11 o11ht: UnJJedSt.ate" U..S. do)o'e . tnto th<tk' p.rce - toi: , MlnnciOla . Uura J-ur-
Judo A-..oc.lauon. He t• from eat. m!::. SlU. T'be- oYerall WQ-
thr: ICodo Kan 1n Japan and It Sunc1ay mornin& a r.chcWkd m••'' ~ ch.ampton ••• Dta.PI:' 
1a hu ~1m to tr)' and briiJI reier«' a cUaa w;u chanaed Ft~r .. e. le t ()egr~ Btad: Belt. 
Amrracan judo up from the Into a private lnatrvcUonpt>n - Wbur Belt: Geor1e Wbit C' , 
low dcptha be MY• 11 haa od for Brown and Black Be lu S1. Lout•; GL..-yy NoYOLA. Sl ; 
fallen .to. only. At thb ae:a•kwl Naka- Alan Wbtt~n.b, Flonaaant 
In ll11 ctlnflc Natamua went m&a a went into .amr of the V;.lley CommunJt) CoUf"'lc ln 
Uuo the N•tc tundamenula more •ttYanced tecbntquee that Mt....,u,rt. 
of 1~ arc and corrected .,me •ould come ln b&ndy In tou..r- 1...4h• wel&ht Brown: See~ 
of tbe m~re that a few nameru <:omprtltlon. Cohen, Clllc:.ap>; Frank Weise, 
of the perUclpanta ..,..., oper - SUDday afternoon <be <our- Cbtc:.aao; Al..,n 1\:a<o, Cblcaan-
~tlllll UDder. ''I am <ryiJlC na~,. wao held •llh cluhe Hea•y wetJht Brown: Hmr) 
to conect eome of tbr baatc c.omi.QI from all o.-er the- area Annen~. SnJ; A.n11 Du.nba.r . 
taulu that aeern to be prea- lncludlllll ooe from Mtnne- St. Louie; l.Dyd Lane, Belle-
ent tn Amer,can judo and aleo .o~a . Tbe eompetiUon wu vUle . 
S I k• b I b • b k. b II Black Belt: Paul Armeu.a. a u I w ee c air as et a SJU; Tom Branin, Bel•llle; 
Mike Mea<k, Peoria. Tbe 
team joins Midwest league o¥e.rUI men'• c.hampM>n wu P•w Anoeaa a 2nd Drc;ree Blad< Bell. 
"Tboy rao much ben~ r than 
IIIey ,..., bdo...,, ...-sll>lr be -
ca..-e tbey blew tile) hAd ro. ·• 
Haraoc .,.. pleaaed wu.h rb.o 
ft.r t pta""' floloh ol UJI!'" a.. 
wd I u Hlntua · e founb place 
~bow1ng . lk s.atd Htntun .-111 1. ( .knn 1 Jl'~ . ,ll !t'o \J r~all, 0t:- comln .uoun~ tr ~  ..,.m lth, WH r I"~ 
about IWO ~U. ~~n l\-aldrr , ~It r , .. 
Tbr- s.ah.a:t OJ.A.Ch wa•n't op- ~- ~ ~rn fhntlX'I. "\ll _, ... •t-
~~~u~e~:n;~tu~tu=~ '~ r\: ~~~ (~~~::· :. : ~ ~~ ~ 
CaCt:' tbt- Air Furu.· In L.ulo Doug Hruwn, Sll 28 l l 
raoo. P.;, lr.a J ' rlc~~:, "'1t! t.~r~ 
"Craig l•.)()la llh bt· Ia ...til l LAd ~~cf'hc-rtoon. 'ill ' :!~~ · 
hobbhn&. I don'1 l n..•• wh.a ~ tO. I It\ Axt, WI\ 
I'm ~0111~ t vdo .'' tianwg~u: . 
" I'm tn~ tv tw: !f Urt' tr' ... 
Women's field ho<'key team 
wins 2 rz;ames over weekend 
Soutbt'rn'a womcn'a field 
bock~)' tc=am kept I ta unbeaten 
record Intact b) WUIDin& two 
&•me• and uetna three over 
the WN'tcnd, a.nd leavma IU 
aeaMJn record 11 b-0-l. 
In the ftrat of two 11me• 
aptnat Cape- Girardeau Fri-
day . the flra1 team pUyed to a 
2- l IUndoff. Tbe 11«0nd tcam 
mana.&ed a 4- 2 •tn 1n lbr .ec-
oDd aamc. 
AI tbe WtdWC!ac Umplrea 
Conference ta St. l...oui• oYer 
lhr w~tend, the Sa I u k I e 
p layed to e 1-1 ue wtth the 
St. LouJa A .. oc.latlon &Del a 
0-0 deadlock •lib the Nonb 
Sbore Auoctatlon before 
llbunt,. out <M Mll.,.utec 
Aa-.:tat lon, 2-0. 
sru'e leadiQI aco'""r. Deb-
bile Zallt, lld4ed a 1001 to her 
~-- IOtal w!Uch t.l """ w. 
sru wae tbe only con-
rt-am :n tl'w' tour tC"am tour ftc'~. 
1'--e1 1 ~end. 1M team 
travel• to llhnoua Sc.ate Unt-
vcratt) tn Normal fo r 1 aoc-
llonal tournament. The patr-
ln&a have 001 ~n relea.M'd 
ye1 ac cordl"' to -oman•• ath-
lt-t1c offtctal•. lSU t• a mrm-
~r of t~ Conlf:'rencr of Mld-
•c•t UnJv~retClee . 
~RAC"EWAY 
and F amll) HobO) Centr1 
SPECIAl 
TRAI S - HO& 
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Saluki rrlu,..,_ 
()Jw of tht Uy .......,gys ~to bla ~· •••ture .,. lhe 
_.,,..,........,....,_,..,_L.C.IIr--- ........... 
~- ,.-.-..-., IOCDOdt l'oul L.-.-o _.....,_ ..,..,.-.,Siu_.,...,.. _ _ • ..,._..,...,. _
"''-Doc-2 . ..-..•w-s-. _..., ........ ~ 
• 
SIU ~asketb~~l prom'i~ses 
io ·be :q·u~ck, ·exciting 
.,_ICW. 
Dilly £epolo. Spano--
Saluti -u Wilier ...., beacl coacb 
Paul Umber1 .. pa.rameec~ w mau )'OU 
bru.tbe !larder. ....,.. more &ad beco""' 
aernuy ~That's 101111110"" ' ""' 
for ~,.-y, speeuuon IDclucled. 
Ualer loTrllou c:eKb Jack HartmA.n, now a• 
k.~.na.a State, tbe 5alukia were • d..u<&plined 
t.ll club wub a b<:a¥) ~s 011 1br per-
cent-... ....,, &ad mae defet~GC. 
Lambe:n•a a.yk of ba.&tetbAU cemer-a 
ar::Mmd ll'kJ'W>ment. quick.nru, b.aJf -cour t de-
fense and a rUD-&boot olfe-oa. •·There u 
no Ql.bsdrure for qulc.k.:nt-u."" Lam~n s.ud. 
This !"'ar'• Salui!UI will """ '"" ""' full 
c.our t dt:fe-nae ' " t.n addutOn to h.all cou.n.'" 
Lamben Uid. ·:we·u maach up and pr~ss 
tbe ~as. TM1 Wt lJ al fJO compltmc-m t he' n~Jit 
~..o f 1bt: h.alt- coun defenae ." 
Sun Powl~s . o -Q , ts tht ••llc tit t."l.J)c'c ted 
••arter wnb 0- ~ Marvtn Br oui::!i pro vtdtog 
m ore rebou.ndtng strcng1b. 
T~t's wby Lamben &a)S , ' ' We ~ .1. n' t .a llv • 
tbe oppo.stuon' a offc nac: to do tuu m~..r-. ~ l"H"tg 
tn arou.nd lhc boards br:ou~ o f ow &t .Lc:. 
.. We h••c 10 ICI t he-m s pr e ad o ut liiU we 
c.an uee rile cl.CC"IIcnt JUmptrtg • bt ll t ~ thA t 
we do ha•e fo r uu r ail e:-. 1 h l a • .t ), •e'll 
have i bt-nr:r opportu.nlf ) to le t ou r p lil )cta 
Pirate rally fail s 
..., ~lr tndl11'!dual ~ t>eUcr." , 
Oil on..-, 1M SaJull l& ••H pla)· .., ._,.._ 
101..-e rype o1 -u 11"1<11 a lcM of an.ct-
lnC me baD. --we ~"" too ""'"' COil&U<""' 
ntlli1J.oC ud Ji>oo<t.o& bec.a..., of our 1.-
obooU<n:· L&mbrn &&id. 
Tbok" .. good aboote:rt:•· would be- lbe 01br..r 
t~ c:xprc t«t •aners- LS. Bra.atl~kl. 
Jobn Garr~a and Cree Starrtck - and o>M 
rtacrw-. 'are Hawthorne . 
lAmbert"• otf~t"n.&l 81!t:up ~ noc UJiiL· the 
st.Anda.rd two guard.&, fWO f~ &ad OflC' 
c~nter . 
A a~k ofte-n.s iW" cuard "''II br out front 
and bnn:g t ile: bAU downcou.n . Near the bl.c-
IJn.e Wi ll t.: two poa-t ~="· lwo •IJ\&men 
w.tll tx- ~..lo~r to the tW;W:~t a..ncl lan!kor 
:pan. 
11'1 Llmtk-n' a rota orq; o fknec , t he w1n&rTK"n 
a.Dd gu.~~rd •11 1 C"'·c-n t~ll > p ia ~ a ll t tu"C"'t" 
pobl ! tOnlo. 
"Our otfc-~c- wtll k a t u.rc- ;a lo t u f m o \ c--
rrk"nt. • · t bt: l tr ~-rear SJL co~ ~ h =o.AJd. ··we-' ll 
hHe 10 hJ:vc the A.bll H ) to gel thr ball 10 -
aJck .11\.d. ~ c t m .umatn good reboundlt"C poe l -
tl u n . 
' ·W uh our quJ.d:.ncu, 1 tfunl we-'ll h.& \ c 
~~ 1rc~.nd~~: ~ ~~Q ~~0~) ~ ~~c~l1 ~~!~ 
our qulctneli~ Wtll be to ow advanu.a;e tn 
o tfc=•t\.IHVC" rl"bou.ndlf''l."' 
SIU gridders fortunate to • wm 
Tbr ball aame wu only et&h< 
m lnutea old lUt Saturday bu t 
Cauz.za 1hn.1r Wildly on a Eaal CaroUna brc>u&ht t hr- Sa-
two-potm converaaon attempt. lu.t ta to the one- ya rd Unr 
0 -----------------------1 thr lllhow seemed already oYer for tbe Eaat Carollna Pt.ratee. 
Th•• would ~>£.., .... c~r <he When Bladr piWIII...S owr for 
aco re 14 - 8 and sn ext r a point bta brat JCO.re:. 
Daily ~yptian A ahon punt and fumble h.ad them t r atlt._ U -0 to the un-
defeated Sa luki.• . 
Bul the momc ntwm cha•ed 
and s·su . ... tucty to eacape 
whh a 14-12 victory wtUcb 
mOYed U• record to 4-0. 
SOuthern wu t he rectptent 
of three breata that could ha•e 
mearx eeven more Eaat Car .. 
ollna porn .. and a 19-14 SIU 
loa a. 
All~ r Billy W aHa.cc- acorcd 
!he llra1 of h.. two roucb-
'---------------------~ clo..,.. lor me Plruea, Joba 
followtng Ea•t Carollna' l R - Leaa tban rwomiNitUl.ltcr, 
cond touchdown would baft' defen.t•e tac.tle' Bob Morl t'% 
be-en ~nougb to down the- Sa- recoftred Ea• Ca.rohna"a 
lltta. fumble at tbt' %4-yard Uac &o 
When Wallace KOTed hie .e- eec up Blade' I eecond toucb-
cond toucbdown. C aau..u tu.m- ctown.. 
bled on a laa1 dUch rwo-poln< Brad Pancoa .. ~ 1M 
c.o~raion aneiBJ'l'( that wou.ld Salutu wtdltn eaay 8COri"K 
hn~ <led !be 1ame 14-14. dl&laace on a 17-yard paaa 
The Sa lutia al., reu!l¥ed 10 David Reid. B._ pl .... 
a br~at" 'Wbt11 E art Clay m Ia .- Oft r I rom lbe oae- yard U flit 
ed an earl y fourth quaner apm tbree pll)' l later. 
28-yard field IOAI Wttb. l!ro.. c.-.... Goodman boole<l bOd> 
wind at bJa back. conYera~ ane-mp._ for tbr 
Sherman Blade 8Cotecl bod> Salutla. 
S'lU [OUC:hdowna and defenalve Tbe Saluk1 offe-n.ae dl4n•t ov -
tadle Tom Laputka bad a110- e.-power !be Plrarea, <o<all,. 
!her ullecl bad llller a 7S- only 218. yard&. Panooa"' com -
yare~ run wllh an lnt•rceplcd ple:tod I I of 23 paaee. for 
pua In tbr lhlrd quaner. I H ~-
Tbr Salul:la •ere ahead U -6 E nc Kin& wu SJU'1 lea-
&Ad Eu1 Carolina wu lhru- din& ..-...bu lor 1M aoecond 
~=~~u~:~~ ~~f:":;,A~~ 
C asuu paaa thai would ba•e bu1 bla S2 yaJ'llto lOpped 1M 
SS..,n 1M SaJultia a ~ecom- Sahlkl• ap.l- E&a1 Cam1na. 
lor!Ahk ...., ·~ ~ Bedl ~ram• bad 17 fin• 
R.,_a nolecl Olbcnrlae -..e but lbe Plr.,.. were 
..S Pft S1U !be t.Jl but - bdd 10 S9 yarclf rubin&. Thai 
~~dare !hey • eppecl ott • bol- ......... ""• """'' .. lid-
... pe.-Jty fn>lll • sru U- me Sa~ut~.w ~~n;e ""' IDptllcr 
yud u.. TbeS&I.uk .. dccllaed lb .. 
aa £ul Cuolta llJipJ pro- ~ ... leU y&rda ,..._ 
~ ~ulll' ... dR - ..... .__ ..... u.. 61 
play. ...._ ~- -65 ·-
. Lltpo<lb waa c.~ orbll ..- U.U Tach.. 
laJa ~ ..S SIU toalt SAWia SHORTS: Sana--
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